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ASSEMBLEE ANNUELLE DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES 
L'Association des bibliothécaires suisses a tenu son assemblée annuelle 
à La Chaux-de-Fonds, les 26 et 27 septembre 1970. Cent vingt bibliothécaires 
venus de tous les cantons et cinq représentants des pays voisins (Allemagne, 
Autriche, France, Italie) avaient répondu à l 'appel de l'A.B.S. L'Association 
des bibliothécaires français était représentée par son président, M. Richter. 
Après une matinée consacrée aux musées et à la bibliothèque de la 
ville, les congressistes se réunissaient pour une visite collective des trois 
« Bibliothèques de jeunes des montagnes neuchâteloises » à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. L'une de ces bibliothèques (23, rue du Président-Wilson, 
à La Chaux-de-Fonds) a suscité un étonnement admiratif chez la plupart 
des visiteurs, qui ont été surpris par la simplicité du plan et le contraste 
entre les matériaux bruts conservés apparents par l 'architecte et la beauté 
du mobilier finlandais. 
Après ces visites, l'assemblée générale fut conduite avec maestria par 
le président Clavel, qui respecta à merveille un horaire soigneusement 
minuté, comme il convenait dans une capitale de l'horlogerie. Elle fut suivie 
de deux exposés sur les problèmes de l 'automation dans les bibliothèques, 
faits par MM. Fritz Wegmûller (Bibliothèque Hoffmann-Laroche à Bâle) 
et Jean-Pierre Sydler (Bibliothèque de l'Ecole polytechnique de Zurich). 
Les congressistes purent visiter à loisir une exposition installée par le 
« Service suisse aux bibliothèques », qui présentait le matériel qu'il est en 
mesure de fournir aux bibliothèques, et une série de panneaux-monogra-
phies consacrés à différentes bibliothèques helvétiques. 
La journée du dimanche fut consacrée à l'excursion traditionnelle et 
permit aux congressistes d'admirer, sous un soleil éclatant, les beautés du 
Ju ra neuchâtelois et de faire connaissance, dans la bonne humeur, avec 
les spécialités culinaires du pays. 
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